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FC-06, junto à Subsecretaria 
da dispensa de Mauro 
DO SUPERIOR TRIBUNAL 
de Informática; 
Judiciária; 
- ASST J - Associação dos 
Administração e Finanças; 
- Secretaria de Administração 
Gabinete do Diretor-Geral; 
de Serviços Integrados de 
.....ot-<>,.,;<> de Controle Interno; 
de Jurisprudência; 
Recursos Humanos; 
-Assessoria de Cerimonial 
- Secretaria de Documentação 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
(Coordenadora) ; 
Paulo Enio Garcia da Costa - Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros; 
Valéria Aparecida Soares de Almeida - Secretaria Judiciária. 
José Roberto Resende 
Portaria n. 173, de 02 de maio de 200l. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, com base nas disposições inseridas no art. 1°, inciso XX, 
do Ato n. 124, de 12 de junho de 2000, na Medida Provisória n. 2.026, 
de 04 de maio de 2000, e nos Decretos n.s 3.555, de 08 de agosto de 
2000 e 3.697, de 21 de dezembro de 2000, resolve: 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituírem 
a Comissão Permanente de Licitação na modalidade de Pregão, na 
forma a seguir: 
Pregoeira: MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA, 
matrícula n. 3048-1; 
Apoio : MIR1AN ARAGÃO DOS REIS, matrícula n. 2023-0; 
WALTER DISNEYNOLETO COSTA, matrícula n. 1630-6. 
José Roberto Resende 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 9, p. 25, 15 maio 2002.
